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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini akan dijabarkan kesimpulan dan 
saran yang didapat selama proses pembangunan aplikasi 
tugas akhir ini. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari 
bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 
aplikasi pembelajaran penulisan aksara Mandarin yang 
disederhanakan berbasis online berhasil dibangun untuk 
membantu pengguna dalam mempelajari urutan penulisan 
aksara Mandarin dengan judul LSCS (Learn Simplified 
Chinese Strokes) terbukti dari hasil pengujian 
pengguna. 
 
6.2. Saran 
Berdasarkan proses pembangunan yang telah 
dilakukan hingga proses pengujian, penulis mendapat 
beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap 
aplikasi Learn Simplified Chinese Strokes yang telah 
dibuat sebagai berikut : 
1. Garis-garis animasi dibuat dengan warna yang 
berbeda-beda untuk memudahkan pengguna melihat 
urutannya. 
2. Sistem diharapkan bisa menampilkan animasi lebih 
dari satu karakter secara bersamaan. 
3. Sistem memiliki metode penginputan karakter melalui 
goresan manual. 
4. Pembacaan data bisa dipercepat. 
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